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【Abstract】
　　Present study has two aims to consider the level of needs about praise seeking need 
and to verify the influence of praise seeking need for mental health. It is unclear that seek-
ing praise would have been base on lower or higher needs about Maslowʼs hierarchical 
theory of needs. If praise seeking needs is higher, then enhancing mental health, but if 
praise seeking need is lower, then inhibiting mental health, because if the dimensions of 
needs are different, its neural basis is also different. The results of research for undergrad-
uate students, Covariance Structure Analysis among sense of acceptance and rejection, so-
cial skill, self-preoccupation suggested that praise seeking need would be higher and lower 
level need both. Partial analysis of variance, about influence for the process of enhancing 
depression by sense of rejection and self-preoccupation, suggest that praise seeking need 
would reduce depression in female sample group, and would enhance depression in male 
sample group.
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2 被受容感 3 被拒絶感 4 甘えの断念
5 社会的 
スキル
6 自己没入 7 抑うつ傾向 平均（M） SD
1 　1.000 　0.333 －0.234 －0.295 －0.515 　0.267 －0.044 9.011 2.868
2 　0.179 　1.000 －0.310 －0.272 －0.545 －0.012 －0.473 7.118 1.594
3 　0.096 －0.294 　1.000 　0.493 　0.403 　0.156 　0.595 5.054 1.683
4 －0.069 －0.185 　0.306 　1.000 　0.434 　0.244 　0.403 6.161 2.097
5 －0.209 －0.317 　0.265 　0.227 　1.000 －0.007 　0.442 8.430 2.238
6 　0.159 －0.137 　0.429 　0.299 　0.235 　1.000 　0.242 17.645 4.740
7 －0.087 －0.331 　0.443 　0.345 　0.282 　0.532 　1.000 44.441 7.777
M 　8.850 　7.100 　4.292 　6.350 　8.233 　17.433 45.833
SD 　2.743 　1.399 　1.440 　1.886 　2.024 　 5.135 　6.865
α 　0.766 　0.699 　0.755 　0.636 　0.384 注）男女混合の結果
Table：各尺度間の相関係数，平均値，SD（右斜め上：男性，n＝93／左斜め下：女性，n＝120）
4︲2．高次・低次の検討：共分散構造分析
　共分散構造分析に Figure 1，2 を表すモデルを投入し，無意味であることが示唆されたパ
スを削除し，誤差変数相互の相関関係から有意味な可能性があるパスを追加するといったプ














Goodness of Fit Index (GFI)=0.986




























Goodness of Fit Index (GFI)=0.988
GFI Adjusted for Degrees of Freedom (AGFI)=0.938
RMSEA=0.026
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